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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme alargada, turbinada, calabaciforme u oval. Cuello largo o corto, 
poco o bastante marcado, con el extremo superior oblicuo formando una gibosidad bastante acusada. 
Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Limitada a un repliegue en la base del pedúnculo en el lado opuesto al 
mamelón. Pedúnculo: Corto o medio. Fino o semi-grueso, leñoso o semi-carnoso, muy ligeramente 
engrosado en ambos extremos. Recto. Implantado oblicuo, en algunos casos llega a formar un ángulo 
recto con el eje del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, superficial o poco profunda. Pared interior a veces ligeramente 
acostillada, borde mas o menos ondulado. Ojo: Tamaño medio. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
triangulares, anchos, lanosos, en posición muy variable. Aún en los casos en que el ojo es abierto no 
queda libre por persistir generalmente la mayoría de los estambres, a veces incluso con anteras. 
 
Piel: Basta y mate, rara vez con zonas lisas y brillantes. Color: Amarillo verdoso o amarillo dorado sucio. 
Chapa muy ligera, levemente sonrosada o carmín claro. Punteado muy abundante, menudo, ruginoso 
suave. Zonas ruginosas, no constantes, en cavidad del ojo y base del pedúnculo y distribuidas en 
manchitas irregulares por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medio. Los estambres nacen junto a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, muy próximo al ojo. Eje largo, de forma irregular, hueco, lanoso en su interior. 
Celdillas elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy asimétricas, con cuello muy marcado. Color castaño oscuro no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa. Sabor: Muy dulce, muy perfumado. 
Estupendo. 
 
Maduración: Septiembre-octubre ? (Carrión de los Condes, Palencia). 
 
 
